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RESUMEN
Se evaluaron las variables climatológicas que intervienen en el balance hídrico de la cuenca de la quebrada Aguas 
Blancas, ubicada en la zona rural del Municipio de Montería, Córdoba, con el objeto de planiicar la sostenibilidad 
del recurso hídrico frente a las necesidades de demanda de la población de inluencia. Con los registros históricos 
de siete estaciones meteorológicas localizadas espacialmente alrededor de la cuenca, se realizó un análisis 
estadístico y probabilístico de la precipitación, para cuantiicar la oferta hídrica de la zona y contrastarla con la 
demanda requerida para consumo doméstico.
La investigación se centró en desarrollar una metodología para zonas rurales con diicultades de disponibilidad 
del recurso hídrico, mediante el uso de herramientas como los Sistemas de Información Geográico (SIG) y 
programas de simulación, para generar los escurrimientos mensuales a partir de los datos de lluvia. Los resultados 
obtenidos para la quebrada Aguas Blancas, indican que es posible resolver la problemática de suministro de agua 
almacenando la escorrentía supericial en época de lluvia, en pequeños reservorios, para luego utilizarla en los 
períodos de sequía. 
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